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央 京 帝 倒 大 学 凧 空 研 究 所 麻 田 研 究 室 に て 研 究 に 従 *
埋 1 1 学 研 究 所 に お け る 科 学 価 究 を 嘱 託 す る 火 京 帝 山 大 学
東 京 大 学
理 上 学 仙 究 所 釧 究 業 務 嘱 託 を 解 く
文 部 教 官 に 任 命 す る
理 、 1 : 学 矧 究 所 勤 務 を 命 ず る
同
東 北 大 学 話 帥 《 以 ' 材 判 W 珍 " m  舛 任
女 都 告
東 北 大 学 助 敦 授  q 以 耐 材 料 研 究 所 ) 昇 任
同
同
東 北 大 学 散 授 ( 金 属 材 料 研 究 所 ) 昇 任
東 北 大 学 釡 属 材 料 研 究 所 長 小 務 代 理
文 部 大 臣
東 北 大 学 余 j 禹 材 料 研 究 所 附 属 道 川 燃 細 極
同
強 磁 場 実 験 所 長 * 務 代 理
同
東 北 大 学 評 議 員 併 任
( 併 任 の 則 闇 は 昭 和 5 4 年 9 村 3 0 H ま で )
東 北 大 学 金 属 材 料 研 究 所 長 出 務 代 理
東 北 大 学 金 属 材 料 研 究 所 附 屈 道 川 爆 締 極
強 磁 場 実 験 所 長 小 . 務 代 理
東 北 大 学 評 議 員 併 任 解 除
東 北 大 学 金 属 刈 料 研 究 所 長
東 北 大 学 評 議 員
同
( 併 任 の 期 問 は 昭 和 5 7 午 4 乃  I H ま で )
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昭 和 5 3 年 5 打  2 日
昭 和 5 3 年 5  打 1 9 日
I V 何 価 4 年 4  ナ 1  2  1 - 1
昭 矛 隔 4 年 4 打  2 日
Ⅲ 拝 " 5 4 年 4  j }  2  H
田
, ・ 1 0  英 八 郎 教 授 略 歴
大 正 1 1 年 1 打  3 日
東 京 都
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昭 和 3 6 年 5 刃 1 8 H  1 学 博 士
昭 和 5 8 年 1 打  1 1 _ 1  指 定 職  7 号 作
川 拝 吃 0 年 1 0 上 1 1 日
昭 和 2 1 年 . 3 月 3 1 H
昭 和 2 3 年 1 月 3 1 日
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(併任の期闇は昭和56年4月11ヨまで)
火北大学低温セソター長
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1 . 圧 延
1 .  s e n d h m 辻 2 0  段 可 逆 圧 延 機 に よ る 各 程 金 属 船 よ び 合 金 の 圧 延 に 関 す る 研 究 一 極 苅 板 に 現 b
れ る " 模 様 " に 関 t る 研 究
田 小 , 吉 識 : Π 本 釡 属 学 会 誌  2 0
a 9 5 6 )  5 9 7
2 .
S t u d v  o n  l h e  R 0 Ⅱ i n g  o f  M e t a l s  a n d  A Ⅱ o y s  w i t h  s e n d z i m i r
M 辺 . ( D  p a せ e r n  o f  、 v a v e s  A P I 〕 e a r i n g  o n  t h e  M e t a l  F o i l s .
E .  T a n a k a  &  T .  Y o s h i k i :  s c i .  R e p .  R I T U  A - 1 0
著
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七 ソ ジ ミ ア 2 0 段 可 逝 圧 延 機 に よ る 圧 延 方 法
山 中 , 古 識 , 福 田 : 日 人 金 属 学 会 誌  2 4
七 ソ ジ ミ ア 2 0 段 可 逆 圧 延 機 に よ る 箔 の 圧 延 方 法 に 関 す る 劒 究
田 , 1 ・ , , 吉 徽 , 福 田 :  W 1 性 と 加 1  2
冷 問 圧 延 ス ト リ ッ プ の 力 ー リ ソ グ
田 中 , 福 田 , 角 川 : 口 本 金 属 学 会 誌  2 6
冷 間 圧 延 ス ト リ ッ プ の 技 1 釿 に よ る ボ ウ ィ ソ グ
田 中 , 福 田 , 角 川 : 日 本 金 属 学 会 誌  2 6
七 ソ ジ ミ ア 2 0 段 圧 延 機 に よ る 銅 合 金 苅 板 の 圧 延 に 関 す る 研 究
Ⅱ 1 , ・ レ , 古 識 : 伸 銅 打 帷 研 究 会 誌  1
C u r l i n g  a h d  B o w i n R  o f  R 0 Ⅱ e d  s t r i p s
E .  T a n a k a ,  K .  T u n o k a w a  &  T .  F u k u d a : 1 ' r a n s .  J I M  4
Π
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a 9 6 3 )  1 2 4
七 ソ ジ ミ ア 2 0 段 1 モ 延 機 及 び 4 段 圧 延 機 に お け る ス ト リ ッ プ の 力 ー リ ソ グ と ボ ウ ィ ン グ
田 中 , 福 田 , 角 川 : 如 H 生 と 加 工  4
a 9 6 3 )  2 1 3
C u r l i n g  o f  c o l d  R 0 Ⅱ e d  s t r i p s
E .  T a n a k a ,  K .  T u n o k a w a  &  T .  F u k u d a :  s c i .  R e p .  R I T U  A - 1 6  a 9 6 4 )  1
B o w i n g  o f  c o l d  R 0 Ⅱ e d  s t r i p s  b y  M u l t i - s l i t t i n g
E .  T a n a k a ,  K .  T u n o k a w a  &  T .  F u k u d a :  s c i .  R e p .  R I T U  A - 1 6  a 9 6 4 )  1 3
冷 間 帯 板 の 形 状
R e v e r s l n g  c o l d  s t r i p
a 9 5 8 ) 如 5
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( 1 9 6 D
9 2
田 中 , 福 田 , 角 川 : 伸 銅 技 術 研 究 会 誌  5
3 2 5
( 1 9 6 2 )
1 1 2
a 9 6 2 )
1 1 7
a 9 6 2 )
7 0
a 9 6 6 )
13. もろい金属材料・のル延
細中,福田,渡辺,林,杉浦:単性と加工 8
補兆りモ延における板の形状
田中,福矧,角川:鄭懇.と加工 8
苅板の力ーリソグに鬨する研究
田小,福田,新林,鈴木,二川心 H木金属学会誌
ル延板の形状と口ール形状との関辻
吉識,田小:鉄と1笥 58
14.
15.
16.
(1980)37
11.押出し
1. アルミニウム介金の御出しに関する研究第一桜
麻Ⅱ1,田小,小池,森本:日ホ金属学会鈷 21
アルミニウム介金の抑出Lに関する研究第二桜
麻田,小池,森木,田小:日本金属学会誌 21
純銅に対する超音波付ブ川圧綸変形について
大山,渡辺,寺嶋,田中:伸銅技術研究会誌 8
純銅の超音波振動重畏下での圧細変形
大山,渡辺,マ判必,田寸・,:Π本金属学会誌 33
アルミニウ1、高速抑出L材の組繊
大山,小原,渡辺,田中:畑性と加_f 15
変形域と最大押出し力の関係(局速押出しの力学に関する研究)
大山,渡辺,小原,田小:削件と加1τ 15
アルミニウム判1出し林の不均一流れ
池田,池山,福田,徳能,田中.幌イ捌鴻 25
2.
3.
4.
a967)317
33
2
5.
(1967)
6.
201
(1969)
フ.
(1972)
12
8.
705
Analysis of Deformation in Axisyn)metric lndirect Extrusion Based on an upper
Bound Approach
a978) 181S.11くeda, K.1keda & E.1'anaka: Trans. JIM 19
9.
Q957)
アルミニウ1、の間接抑出しにおけるデソド・ゾーソの形成について
池山,池田,田小が難金属 30
178
(1957)180
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Q969)309
96
a釘心 2部
(1974)518
a釘5)344
31 0 .
ア ル ミ ニ ウ ム 熱 間 押 出 し 材 表 血 の 粗 大 珂 . 結 品 粒 垪 の 成 閃 に つ い て
池 田 , 池 田 , 田 小 : 幌 金 属  3 0
剣 ず 占 押 出 し 用 曲 面 ダ イ ス 形 状 の 不 可 的 ひ ず み
大 西 , 志 村 , 田 中 : 鄭 性 と 加 下  2 3
H .
1 Π . 複 合 材 料
1 . 樫 釡 属 合 せ 材 に 関 す る 研 究
田 小 , 吉 識 : 幌 金 属  8
2 .  s t u d i e s  o n  c l a d d i n g
E .  T a n a l く a  &  T .  Y o s h i k i :  s c i .  R e p .  R I T U  A - 1 1
3 .
焼 結 ア ル ミ ニ ウ ム 介 金 ( S A P ) の 製 造 法 に 関 す る 研 究
増 田 , 田 中 , 菊 田 , 徳 能 , 藤 倉 . 日 本 金 属 学 会 誌  2 8
冷 問 圧 延 に よ る 銅 , 鋼 ク ラ ッ ド 帯 板 の 製 造 に 関 す る 研 究
m 中 , 福 田 , 山 路 , 古 用 , 角 川 : 畑 性 と 加 工  6
A I - A U O . 合 金 ( S A P ) の 圧 縮 変 形 と 組 識 に つ い て
池 田 , 和 泉 , 田 中 : 日 本 金 属 学 会 誌  3 0
C o m l 〕 r e s s i o n  a n d  c o l d - R O I H n g  o f  D i s p e r s i o n - s t r e n g t h e n e d  A l u m i n i u m
E .  T a n a k a , 0 . 1 Z u m i  &  K . 1 R e d a :  s c i .  R e p .  R I T U  A - 1 8
2 0 2
4 .
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Q 9 8 の
フ .
a 9 8 2 )
9 2
T r a n s i t i o n  T e m l 〕 e r a t u r e  o f  上 a m i n a t e d  l n t e r m e t a Ⅱ i c  c o m p o u n d s  N b 3 S n  a n d
I q b 3 A I 0 . 8 G e o . ?
E .  T a n a k a ,  T .  F u k u d a ,  S .  K u m a ,  T .  Y a m a s h i t a  &  Y .  o n o d e r a
a 9 6 の
3 8 9
A P P ] . p h y s .  L e t . , 1 4
銅 一 錨 一 銅 の 冷 間 接 着 圧 延
a 9 7 D
田 中 , 福 田 , 鈴 木 , 小 元 : 迦 性 と 加 工  1 2
6 2 2
α 一 β 黄 銅 の 組 織 と 冷 間 圧 延 持 性
a 9 7 6 )  1 4 0
徳 能 , 渡 辺 , 鈴 木 , 小 原 , 志 村 , 田 中 : 伸 銅 技 術 研 究 会 誌  1 5
繊 維 強 化 ア ノ レ ミ ニ ウ ム 複 合 材 料 の  H o t  p r e s s u r e  B o r d i n g  p r o o e s S  に お け る マ ト リ ッ ク ス
の 流 動 と 加 工 圧 力 に つ い て
( 1 9 7 8 )  1 6 1
石 井 , 志 村 , 田 中 : 軽 釡 属  2 8
8 7 0
8 .
9 .
( 1 9 5 8 )
1 0 .
a 鮖 9 )
3 1 7
4 4
a 9 6 4 )
a 9 6 5 )
2 8
a 9 6 6 )  8 0 6
N l o y  ( S A P )
a 9 6 6 ) 1 3 9
IV.
1.
潤
応延潤滑油に関する釧究
1Π中,吉識,福田:y薪生と加】丁.1
金属円柱の圧縮加工における湘滑剤の作用について
田中,獺木,鈴木:日木金属学会誘 28
庄新1り川工時の摩捺係数と表血椣様の関係
田中,瀬入,渡辺:日本金属学会誌 28
圧延及び金属圧縮力1日_U寺における湛W剛こついて
田小'瀬本:伸銅技術研究会詠 3
j骨
2.
3.
4.
5. E丘ect of Lubricants on compressive Deformation
E. Tanaka, S. semoto and Y. suzuki: sci. Rep. RITU 17(1965) 193
Re]ation bet、veen surface Appearance and coefficient of Friction in con〕pressive
Deformation of Metals
(1965) 208E. Tanaka, S. semoto and s. watanabe: sci. Rep. RITU 17
6.
フ. 圧延及び金属圧新り川工時における潤1剛こついて
田中,瀬木,鈴木,渡辺づ岨性と加工 6
冷間圧延したA1単結晶及び多結晶のすべりと表面潤滑模様との関係
田中,池田,福田,従消E:日本金属学会誌 33
圧縮加工における摩擦と潤滑
田小,池田:潤滑 15
8.
4
9.
a96の157
(1964)
V.組織
1.50% Fe-Ni合金箔に関する研究一磁気的性質と圧延条件
田中,加藤:日木釡属学会誌 21
2.50% Fe-Ni合金箔に関する研究一極薄箔の圧延並びに再結晶集合組繊
田中,加藤:Π本釡属学会誌 22
3.フルミニウム及び銅箔の2次再結晶に関する研,t
田中,幡谷:日本金属学会誌 22 (1958)
228
(1964)
30
282
a964)85
421
a965)148
(1969)
(1970)
10
47
a957)651
(1958)
5d
ウ ノ 、 及 び 銅 箔 の Π 1 延 , ・ 円 弊 占 品 染 介 親 織 に 以 上 と る 研 窕
フ
川 小 , 帳 谷 : 日 木 金 屈 学 会 ル ど  2 2
a 9 5 8 )
A I - A I . 0 . 合 金 の 熱 岡 押 出 L な ら び に 冷 闇 圧 延 集 介 紕 織
池 田 , 和 泉 , 円 中 : Π 木 金 属 学 会 詠  3 0
a 9 6 6 )
7 4 1
A I - A I 。 0 . 合 金 の 冷 渚 Ⅱ モ 延 材 の 再 キ 古 品
池 田 , 和 泉 , 田 中 :  H 木 企 属 学 会 鈷  3 0
( 1 9 6 6 )  8 0 6
ア ル ミ ニ ウ ム 剣 寸 剖 _ 匠 延 材 ゞ ' よ び 抑 出 材 の 乳 係 鄭 こ 及 ぼ す 加 l j 品 度 船 よ び 加 _ _ 〔 度 の 影 糾
小 川 , 後 喋 , 田 , 十 , : 1 1 木 令 属 学 会 i 志  3 0
a 9 6 6 )  5 0 2
ア ル ミ ニ ウ ム 内 山 鍛 造 材 の 組 綴
後 心 , 小 川 , 田 小 : 口 本 金 属 学 会 誌  3 0
a 9 6 6 )
4 9 8
ア ル ニ コ 5 合 金 圧 延 材 ' の 染 合 組 纖 と 磁 性 特 性
仟 1 小 , 福 田 , 加 膝 , 渡 辺 , 林 : 畑 性 と 加 工  8
a 9 6 7 )
3 3 3
1 % 炭 索 剣 板 の 集 合 組 織
加 藤 , 福 m , 田 小 : 口 木 金 属 学 会 乱 : 3 2 ( 1 9 6 8 )
1 9 5
銀 の 熱 闇 庄 新 群 ・ ル こ お け る 商 温 顕 徴 鏡 観 察
小 川 , 田 中 : Π 木 釡 属 学 会 誌  3 2 a 9 6 8 )
9 8 8
強 冷 問 庄 延 し た 5 0 %  F e - N  介 金 薄 板 の 圧 延 集 合 組 織
加 藤 , 田 中 : 日 木 金 属 学 会 誌  3 3 a 9 6 9 )
3 8 5
C o l d  R 0 1 1 i n g  T e x t u r e  o f  H e a v i l y  R 0 Ⅱ e d  5 0 タ ' F e - N i  T h i n  s h e e t
( 1 9 6 9 )
H .  K a t o  &  E .  T a n a k a :  s c i .  R e p .  R I T U  A - 2 0
1 7 6
C o l d  R O I H n g  a n d  A n n e a Ⅱ n g  T e x t L l r e  o f  1 夕 づ C a r b o n  s t e e l
( 1 9 6 9 )
H .  K a t o ,  T .  F u k u d a  &  E .  T a n a k a :  S C I .  R e p .  R I T U  A - 2 0
1 4 0
ア ル ミ ニ ウ ム 単 結 晶 押 出 し 材 の 不 均 一 組 織
八 木 , 池 田 , 田 中 : 1 、 1 本 金 属 学 会 託  3 5 a 9 7 D  1 1 7 フ
R 0 Ⅱ i n g  T e x t u r e  D e v e l o p m e n t  i n  A l u m i n i u l n  s i n g l e  c r y s t a l s  w i t h  D e f o r m a t i o n -
B a n d l n g  T e n d e n c y
( 1 9 7 2 )  1 9 2K . 1 k e d a  &  E .  T a n a k a :  T r a n s .  J I M  1 3
A n n e a l i n g  T e x t u r e  o f  H e a V Ⅱ y  R 0 Ⅱ e d  5 0 夕 づ F e - N i  T h l n  S 1 1 e e t
( 1 釘 2 )
H .  K a t o  &  E .  T a n a k a :  s c i .  R e p .  R I T U  A - 2 3
1 0 3
冷 延 銅 箔 の 圧 延 組 織
池 田 , 田 中 : 伸 銅 技 術 研 究 会 誌  1 6 a 釘 7 )
1 2 1
5
6 .
フ ,
8 .
9 .
1 0 .
1 1 .
1 2 .
1 3 .
1 6 .
1 4 .
1 0 9
1 7 .
1 5 .
1 8 .
? ??
?
VI.
1.
瀞水引張応力の影燮
On the Embrittlen〕ent and
S. salto, H. TORuno,
Sci. Rep. RITU A-28
0 FrιIcture Be11avior of Ti●AI-4V AⅡoy subjecled 山 11ト'drostatic l'ension
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